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M. Brinkman je govorio o načinu rada, organizaciji i postavu izložbi u svome 
muzeju s aspekta specijalista za obrazovanje i rad s djecom. Izložbe se u 
Tropenmuseumu pripremaju veoma savjesno i sistematično. Dok se priprema 
izložba, odjel je šest mjeseci zatvoren za publiku kako bi se svi kustosi, koji 
kasnije rade s djecom, posvetili stručnom radu na pripremi materijala za 
prezentaciju. Ta se institucija (dijelom programa vezana uz Tropeninstitut, s 
kojim dijeli zgradu) isključivo bavi temama iz života u zemljama tropskog 
pojasa te drugih udaljenih područja Afrike, Bliskog istoka, Azije i Južne 
Amerike čija se svakodnevica znatno razlikuje od zapadnoevropske. Stoga je 
ustaljena praksa tog muzeja da svi kustosi borave određeno vrijeme u sredini 
koja će biti tema izložbe, osobno prikupljajući predmete, informacije i iskustva 
kako bi to što vjernije prenijeli svojim posjetiocima. Tema izložbe uvijek je 
samo jedan segment iz života određene sredine, obrađen do u najsitnije detalje, 
vodeći računa da djeca najprije (ili isključivo) zapažaju i pamte detalje, a 
sublimirana ideja saglediva je tek u zrelijoj dobi. Posebno je istaknuta važnost 
neposrednog rada kustosa s djecom posjetiocima kao posebnost dječjih 
muzeja, koji ne mogu funkcionirati bez takvog angažmana stručnog osoblja, 
za razliku od nekih drugih vrsta muzeja.
Poslijepodnevni rad nastavljen je u manjim grupama u muzejima Rotterdama. 
Jedan od odabranih muzeja bio je i Muzej grada Rotterdama, smješten u 
gradskoj palači iz 17. stoljeća, jednoj od nekoliko objekata koji su preživjeli 
bombardiranje grada u svibnju 1940. godine. U  stalnom su postavu zbirke 
slika oružja, posuda i kostima, zatim postavi o povijesti Rotterdama, uređenju 
stanova kroz povijest i drugo. Posebno je zanimljiv postav na zadnjem katu, 
u atici palače, gdje se odvija najveći dio obrazovnog rada. Tu su ambijentalno 
predstavljeni pojedini segmenti života ljudi vezani uz rođenje, vjenčanje, smrt, 
održavanje kućanstva, dječje igre, odijevanje, zatim rekonstrukcija stare 
tiskare, trgovine i niz drugih detalja koji služe kao polazište za osmišljeni 
obrazovni rad u muzeju.
Treći radni dan protekao je u znaku teme »Suradnja i interdisciplinarnost«. 
Toga su dana komiteti MPR-a (Museum Public Relations) i C E C A  imali 
zajednički program predavanja u Rijksmuseumu u Amsterdamu. Uvodna 
predavanja održali su Janet Solinger, direktorica programa u Smithsonian 
Institute, Washington (»Interdisciplinarnost između obrazovanja i odnosa s 
javnošću«), i dr. K jell Engstrom, direktor Naturhistoriska Riksmuseet, 
Stockholm (»Integracija ekologije i prirodoslovlja s muzejima kulturne 
povijesti«). U  večernji program ICOM-a toga je dana bila uključena i baletna 
predstava Nizozemskoga plesnog teatra, jedne od najcjenjenijih baletnih trupa 
u svijetu.
Radni dio programa CECA-e nastavljen je u petak 1. rujna, održavanjem 
godišnjeg sastanka članova i izbornom procedurom za izbor novog 
Predsjedništva i Izvršnog odbora Komiteta. Za novog predsjednika izabran je 
Paul Vestergard iz Danske, a za tajnika George E. Hein iz SAD. Poslijepodne 
članovi su proveli u obilasku sedam muzeja u Leidenu, a navečer, s ostalim 
članovima ICOM-a, na primanju kod gradonačelnika Leidena u crkvi 
Pieterskerk, gdje je posluženo tradicionalno jelo hutspot.
U  subotu 2. rujna članovi su proveli cijeli dan u grupnim ekskurzijama kroz 
Nizozemsku, u posjetu i obilascima gradova i muzeja prema vlastitom izboru. 
Službeni je dio programa CECA-e time bio završen, a većina članova 
pridružila se ostalim ICOM-ovim  članovima na cjelodnevnom izletu u nedjelju
3. rujna. Posjetili smo Muzej na otvorenom u Arnheimu, Muzej Kroller- 
M iiller u Otterlou i Palaču Het Loo, jednu od rezidencija kraljevske kuće 
Oranje, koja je od 1984. otvorena za javnost. Kompleks s palačom, vrtovima, 
paviljonima i okolnom šumom jedan je od primjera barokne arhitekture koja 
je u toku XVII. stoljeća nastajala u Evropi po uzoru na Versailles.
Sljedeći godišnji sastanak CECA-e organizirat će Nacionalni komitet ICOM-a 
Botswane, od 16. do 22. rujna 1990. u Gaboroneu.
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U z  temu »Novi muzeji i novi muzejski postavi u Jugoslaviji« prilažemo bibliografiju o novim 
muzejima i postavima u svijetu. U  tu svrhu obrađeno je tridesetak stranih časopisa iz biblioteke 
Muzejskoga dokumentacionog centra. U z  članke navodi se i bibliografija vodiča novih postava 
ili muzeja kao i nešto osnovne literature o arhitekturi muzeja.
Bibliografske jedinice obrađene su od 1984. do 1989. godine. U  štednji prostora uz bibliografsku 
jedinicu naveden je samo naziv časopisa, godište, broj i godina izdanja, te se zato daje zasebno 
popis obrađenih časopisa s punim naslovom, mjestom izdanja i izdavačem, ISSN-om, kao i 
signaturni broj biblioteke M DC-a. Bibliografske jedinice poredane su po abecednom redu 
autora, a ako iz naslova članka nije vidljivo o kojem je muzeju riječ, dodana je opaska radi lakšeg 
snalaženja.
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Berliner Museen. -  Berlin: Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz ISSN: 0934-3911 
V-491
Curator. -  New  York: American Museum of Natural H istory ISSN: 0011-3069 V-460
Danske museer. -  Viborg: Museumstjenesten ISSN: 0904-0579 V —741
Deine Stadt: Kunst, Kultur und Leben in Braunschweig. -  Braunschweig: Kulturamt der Stadt 
Braunschweig V —457
H istory News. -  Nashville: American Association for State and Local H istory ISSN: 0363- 
7492 V —542
Information VM S/AM S. -  Basel: Verband der Museen der Schweiz V-279
Informationen fur die Museen in der D D R . -  Berlin: Institut fur Museumswesen 
ISSN: 0138-1989 V-190
The International Journal of Museum Management and Curatorship. -  Guildford: Buttenvorth 
Scientific Lim ited ISSN: 0260-4779 V-559
Joanneum Aktuell. -  Graz: Steiermarkisches Landesmuseum Joanneum V-251
Kulturbauten: Beitrage aus Theorie und Praxis. -  Berlin: Institut fur Kulturbauten 
ISSN: 0233-2337 V-445
Kulturberichte: Monatsschrift fiir Kultur und Wissenschaft. -  Wien: Presseamt der N o  
Landesregierung V —80
Lettera dallTtalia. -  Roma: Instituto della Enciclopedia Italiana ISSN: 0393-6457 V-672
Materialy. -  Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego V —290
Mitteilungsblatt der Museen Osterreichs. -  Wien: Osterreicher Museumsbund V -4 7
Die Museen in Basel. -  Basel: Informationsstelle der Basler Museen V-676
Musees et collections publiques de France. -  Paris: Association generale des conservateurs des 
collections publiques de France 
ISSN: 0184-508x V-305
Museum. -  Paris: Unesco ISSN: 0027-3996 (eng) ISSN: 0304-3002 (fre) V -25
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Museumleven. -  Brussel: Vlaamse Museumvereniging V-722
Museum News. -  Washington: American Association of Museums ISSN: 0027-4089 V -2 7
Museums Journal. -  London: The Museums Association ISSN: 0027—416x V-459
Museumskunde. -  Bonn: Deutscher Museumsbund ISSN: 0027-4178 V -23
Muzealnictwo. -  Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki: Generalny Konserwator 
Zabytkow; Osredok Dokumentacji Zabytkow V —277
Muzejni a vlastivedna prace. -  Praha: Narodni muzeum, Ustredni muzeologisky kabinet 
ISSN: 0027-5255 V -3 8
Muzeum. -  Bratislava: Ustredna sprava muzei a galerii ISSN: 0027-5263 V —31
Neue Museumskunde. -  Berlin: Rat fur Museumswesen ISSN: 0028-3282 V -24
La Revue du Louvre te des Musees de France. -  Paris: Conseil des Musees nationaux 
ISSN: 0035-2608 V - 629
Rotunda: the magazine of the Royal Ontario Museum. -  Toronto: The Royal Ontario Museum 
ISSN: 0035-8495 V-632
Sovetskij muzej. -  Moskva: Ministerstvo kultury SSSR, Akademija nauk SSSR 
ISSN: 0208-2403 V-619
ac. Expozfcia Zboru narodnej bezpečnosti a vojsk Ministerstva vnutrana Slovensku. -  Muzeum; 
29,3, 1984. -  str. 66-67: ilstr.
A D D Y M A N ,  Peter; G A Y N O R ,  Anthony. The Jorvik V iking Centre: An  Experiment in 
Archaeological Site Interpretation. -  The Inter. Journal o f Museum Management and 
Curatorship; 3, 1, 1984. -  str. 7-18: ilstr.
A G A M A L IE V ,  F. Dostigaetsja vpreodolenim. Perestrojka: hronikabudnej. -Sovetskij muzej; 
1(99), 1988. -  str. 2-10: ilstr. -  (Krasnojarsk)
A G N E W , Neville; S TR O N G , Michael. A  museum reborn: the Abbey Museum in Australia.
-  Museum; 158, 1988. -  str. 87-91: ilstr. /Abbey Museum, Caboolture (Brisbane)/
A H R E N S , Dieter. The Transformation of a Romanesque Monastery into a Public Museum. -  
Curator; 29, 3, 1986. -  str. 173-182: ilstr. -  (Stadtisches Museum Simeonstift, Trier)
A L A R C A O ,  Adilia. Conimbriga and its museum of archaeology. Museum; 161, 1989. -  str. 
22-24: ilstr.
A L L E G R I ,  Ettore. Il nuovo Museo dell’ Opera del Duomo di Pisa. -  Lettera dall ' Italia; 2,
8 .1987.-s tr . 14
A L M E ID A , Maria Teresa. Los collections permanentes an Musee d’Orsay de Paris. -  Museum;
154.1987.-s tr .  113-119: ilstr.
A LD I, Roberto. Musei: architettura -  tecnica. -  Milano: U lrico  H oop li ed., 1962. -  545 str.: 
ilstr; vol. 21 (M-445)
A LSTER , Bendt. Carl Nielsen Museet, (Odense). -Danske museer; 1,1988, str. 24-25: ilstr.
A M E L IN E ,  Jean-Paul. D ix  aus apres la creation du Centre Pompidou le reamenagement du 
Musee national d’art moderne: Coup d’oeil sur les collections -  La  revue du Louvre; 37,1,1987.
-  str. 5-8: ilstr.
A M M A N N ,  Gert. Neueroffnung der Schausammlungen im Ferdinandeum -  neue Aktionen in 
der Offentlichkeitsarbeit des Museums (Innsbruck). -  Mitteilungshlatt der Museen Osterreichs;
4,15,1985. -  str. 69-70.
A M M A N N ,  Jean-Christophe; L A U T E R ,  Rolf. Museum fur Moderne Kunst Frankfurt am 
Main: (Zweite) Informationsheft zur Architektur und Sammlung = Museum of Modern A rt 
Frankfurt am Main: (Second) Publication on the Architecture and Collection. -  Frankfurt am 
Main: Museum fur Moderne Kunst, 1989. -  105 str: illstr. (XIV-273)
A N D E R S , Cindy. Mexico: Maintaining Their Mission, Museums Struggle to Keep Afloat. 
Museums: A  G lobal View. -  Museum News, 67, 1, 1988. -  str. 24-25: ilstr.
A N D E R S E N , Christian. Natural history museums: let’s get moving! -  Museum; 160,1988. -  
str. 271-221: ilstr.
A N D E R S E N , Sven Jorn. Kunstmuseet Trapholt i Kolding. -  Danske museer; 1, 1989, -  str.
3-5: ilstr.
A N D E R S E N , Troels; F R IT H IO F  T R U E L S E N , Niels. The New  Silkeborg Museum of Art. 
-  The Inter. Journal o f Museum Management and Curatorship; 3,3,1984. -  str. 285-292: ilstr.
A N D E R S O N , Robert. A  New  Start for the Nationals: The reorganisation of Scotland’s 
national museum. -  Museums Journal; 86, 1, 1986. -  str. 3-6: ilstr.
A N D R E N ,  Ann. A. Swedish paradox. -  Museum; 146,1985. -  str. 112-114: ilstr. -  (Nordiska 
Museet, Stockholm)
A N D R E Y E V IC H  O M E L C H E N K O ,  Yuriy. The Kiev Memorial Complex in the International 
year of Peace. -  Museum; 153, 1987. -  str. 15-17: ilstr.
Angers: Galerie David d’Angers. -  La  revue du Louvre, 34, 3, 1984. -  str. 229: ilstr.
Angola: a thumbnail sketch of museums in 1988. -  Museum; 161, 1988. -  str. 35-36: ilstr.
Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig. - D ie  Museen in Basel; 314,1988. -presavitak: 
ilstr.
Architektur museum: D ie Raume des Antikenmuseums (Basel). -  Die Museen in Basel; 314,
1988. -  presavitak: ilstr.
A R IZ Z O L I -C L E M E N T E L ,  Pierre. Lyon, Musee historique des Tussus: Tissus et broderies du 
X IIe an X V III6 siecle: Restauration et nouvelles presentation.- L a  revue du Louvre; 37,4,1987. 
-s tr . 251-255: ilstr.
A R N O L D ,  J. E. Independent Industrial Museum: A  review of the development of independent 
industrials’ in Scotland. -  Museums Journal; 86, 1, 1986. -  str. 45-49: ilstr.
A S C H E N B A C H ,  Klaus; SEIFERT, Jurgen, Das neue Schillermuseum in Weimar. -  
Kulturhauten; 2, 1986. -  str. 36-41: ilstr.
Aspekte der raumlichen Gestaltung und technischen Ausstattung von Museen. -  Berlin: Institut 
fiir Kulturbauten, 1986. -  48 str.: ilstr. -  Kulturhauten; 2.
A T K IN S O N , Frank. The Beamis Open A ir  Museum. -  Museum; 155,1987. -  str. 132-138: 
ilstr. -  / N o rt of England Open A ir  Museum, Beamish (Durham)/
A U L E R ,  Jost; S C H LE PE R , Thomas, Von der Textilfabrik zum Industriemuseums: D ie 
Aussenstelle des Rheinischen Industriemuseums (Oberhausen). -  Berichte; 6, 1988. -  str. 59- 
61: ilstr.
A V E R Y , Bryan. A  Museum is all about People: The Museum of the Moving Image, on the role 
of the architect. -  Museums Journal; 87, 4, 1988. -  str. 197-202: ilstr.
A X T M A N N -S M IT H ,  Marcia. H ow  Adaptive Use Really Works: Renewed Museums 
Revisited. -  Museum News; 63, 4, 1985. -  str. 13-29: ilstr.
A Z C U E , Leticia. Museums of the Royal Academy of Fine Arts in Madrid. -  Museum; 155,
1987. -  str. 201-204: ilstr.
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B A B E L O N , Jean-Pierre. La cour Carree du Louvre: Historie et realisations. -  La  revne du 
Louvre, 36,1,1986. -  str. 6-9: ilstr.
B A D IK O V A , Magdalena. Nova expozicia Balneologickeho muzea v Pieštanoch. -  Muzeum; 
30, 2, 1985. -  str. 65-67: ilstr.
B A H N ,  Bernd Wolfgang; B A R T H E L ,  Sonja et al. Neugestaltete Abteilungen im Museum fur 
U r  -  und Fruhgeschichte Thuringens, Weimar. -  Neue Museumskunde; 32, 1,1989. -  str. 
29-35: ilstr.
B A JD U , Thierry. Les Musees nationaux. -  Musees et collections publiques de France; 168(3), 
1985.-s tr .  19-26: ilstr.
B A L S LE V  JO R G E N S E N , Lisbet. Thorvaldsen’s Museum: A  D isplay of Life and A rt 1848-
1984. (Copenhagen). -  The Inter. Journal o f Museum Management and Curatorship; 3,3,1984.
-  str. 237-250: ilstr.
B A N K , G. Gretchen. England to California: The Changing Faces o f Museums: Architecture.
-  Museum News; (66,3), 1988. -  str. 24-26: ilstr.
B A N K , G. Gretchen. Something O ld, Something New: And Something Added On: 
Architecture. -  Museum News; 66, 4,1988. -  str. 16-18: ilstr.
B A R O N , Francoise. Musee du Louvre: Departement des Sculptures: Nouvelles presentations.
-  Le revne du Louvre; 37,1,1987. -  str. 81-83: ilstr.
B A R R E T T E , B ill . The Egyptian Galleries at the Metropolitan Museum of Art. -  Museum; 146,
1985.-s tr . 81-84: ilstr.
B A R R E T T O , Lilian; C H A G A S , Mario; et al. Restoring the (Museum of the Republic: a 
discussion). -  Museum; 161,1989. -  str. 25-28: ilstr. -  (Musen da Republica, R io  de Janeiro)
B A R T H E L ,  Wolfgang. Literaturausstellungen im Visier: Zu den standigen Ausstellungen im 
Reuter -  Literaturmuseum Stavenhagen, in der Reuter -  Gedenkstatte Neubrandenburg und zur 
Herder-Ausstellung im Kirms -  Krackow -  Haus Weimar. -  Neue Museumskunde; 27,1, 1984.
-  str. 4-13: ilstr.
BARTO SZ , Adam. Otvorenie Muzea Kieleckej dediny v Tokarni (Poljska). -  Muzeum; 32,2,
1987. -  str. 36-38: ilstr.
BARTO SZ , Adam. Wroclavska panorama »Bitka pri Rac lawiciach«. -  Muzeum; 32, 2, 1987.
-  str. 66-67: ilstr.
B A U D O IN -B O D IN , Jacqueline. Le Museum d’histoire naturalle de Nantes: une ounverture 
nouvelle sur les Sciences. -  Musees et collections publiques de France; 164(3), 1984. -  str. 98-103: 
ilstr.
B A Y L E Y ,  Stephen. A  perfect conple: The subject of design is a perfect match for a museum.
-  Museums Journal; 89,8, 1989. -  str. 24-25: ilstr. -  (The Design Museum, London)
B A Z IN , Germain. Musees d ’hier et d’anjourd’hui. -  Musees et collections publiques de France; 
168(3), 1985. -  str. 7-10: ilstr.
B E A U F F E T , Jacques. Le musee d’A rt Moderne de Saint-Etienne. -  La  revne du Louvre; 37, 
6/6; 1987. -  str. 331-334: ilstr.
B E C K E R , Barbara. Postmoderne Museumsbauten in der BRD . -N eue  Museumskunde; 31,3,
1988. -  str. 217-218.
BEESKO W , Hans-Joachim. Das neujestaltete »Museum Luther«: D ie Staatliche Lutherhalle 
Wittenberg. -  Neue Museumskunde; 29,3,1986. -  str. 197-202: ilstr. -  bibl.
Begegnungsort zwischen N O  K unstlern und dem Publikum: »Blaugelbe Galerie« w ird in Wien 
eroffnet. -  Kulturberichte; September, 1985. -  str. 9.
B E L L , James, A . M . Museum and Gallery building: a guide to briefing and design procedure.
-  London: Museums Association, 1972. -  str. 1 -7. -  Museums Association Information Sheet;
14 (V-470)
BENEŠ, Josef. H istoricka expozicia Narodneho muzea na Pražskom hrade z hladiska 
muzeologickeho. -  Muzeum; 33,1, 1988. -  str. 11-20: ilstr.
B E R N A T , Jozef. Nova expozicia Slovenskeho technickeho muzea v Košiciach. -  Muzeum; 31,
3,1986. -  str. 67-69: ilstr.
B E R T A U X , J. J. Caen: Renovation du musee de Normandie. -  La  revne du Louvre, 36,3,
1986.-s tr . 232-233: ilstr.
B IE D E R M A N N ,  Gottfried. Aus der Alten Galerie: Barockskizzen in neuen Ambriente (Graz).
-  Joanneum Aktuell; 1,1987. -  str. 4-5: ilstr.
B IE G E L , Gerd. Abteilung Judisches Museum des Braunschweigischen Landesmuseum. -  
Deine Stadt; 10,1988. -  str. 46-49: ilstr.
B IO R N S TA D , Margareta. Swedish museums: a brief history. -  Museum; 160, 1988. -  str.
190-193: ilstr.
B IR K E B A C K , Frank. What future for Danish museums?- Museum; 160,1988. -  str. 183-185: 
ilstr.
B L A H A K ,  Pavel. Nova expozicia »Fauma mori« v Slovenskom narodnom muzeu v Bratislave.
-  Muzeum; 32, 2, 1987. -  str. 69-70: ilstr.
B L A V IA , M ilagro Gomez de. The Barquisimeto Museum: invent or drift. -  Museum; 148,1985
-  str. 224-229: ilstr. -  (West Central Regional Museum, Barquisimeto, Venezuela)
B L IN -O L B E R T , Danuta. Otwarcie ekspozycji sprzetu pozarniczego w  remizie z Lip inek w 
Parku Etnograficznym w  Sanoku. -  Material y; 28, 1984. -  str. 159-162: ilstr.
B O E R S C H -S U PA N , Helmut. D ie »Galerie der Romantik« im Schloss Charlottenburg. -  
Museumskunde; 52,1,1987. -  str. 7-10: ilstr. -  (Gemaldegalerie: Staatliche Museen 
Preussischer Kulturbesitz, Berlin)
B O N A S E G N A , Cristina. Argentina: As Public Responds to Museum Initiatives, Attitudes 
toward Culture Improve Museums: A  Global View. -  Museum News; 67,1,1988. -  str. 35-37: 
ilstr.
B O N N IG H A U S E N ,  Helmut. Sammlungsstrategien: Industrie museum. -  Museumskunde; 53,
3 ,1988 .-s tr .  139-141: ilstr.
B O O D L E , Camilla. Museums on the move: One of the most ambitions Museums Year events 
was held at the Imperial War Museum’s Ducford Airfield. -  Museums Journal; 89, 6,1989. -  
str. 31-34: ilstr.
Bordeaux et sa region de 1715 a nos jours. -  La  revne du Louvre; 37, 2, 1987. str. 150-151: 
ilstr. -  (Musee d’Aquitaine, Bordeaux)
Bordeaux: Musee des Arts decoratifs. -  La  revne du Louvre; 34,3,1984. -  str. 229-230: ilstr.
BOSSAN , Marie-Josephe. Les chaussures folles et sages: Romans Musee de la Chaussure. -  La  
revue du Louvre, 38, 1,1988. -  str. 8-10: ilstr.
B O U C H E ,  Catherine; M A R C H A L ,  Henri. Feux croises sur le musee national des Arts 
africains et oceaniens (Paris): Neouvelles presentations. -  La  revue du Louvre, 38,3, 1988. -  
str. 277-278: ilstr.
B R E IC H A , Otto. Im neuen alten Haus -  Das Rupertinum in Salzburg. -  Mitteilungsblatt der 
Museen Osterreichs; 8,31,1989. -  str. 25-28.
B R E IN L , Karl; RUSSE, Christel. Das Museum fur Naturkunde Gera: E in 
natunvissenschaftliches Berirksmuseum mit einer neuen Dauerausstellung »Das Territorium des 
Bezirks Gera als Landschaftsraum«.-N eue  Museumskunde; 29,2,1986. -  str. 107-116: ilstr.
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Services National Museum of Scotland (Glasgow). -  Museums Journal; 86,3,1986. -  str. 
107-116: ilstr.
B R U N O , Andrea. Rivoli: un chatean pour Part contemporain. -  Museum; 149,1986 -  str. 4-8: 
ilstr. -  (Museo Castello di Rivoli, Rivoli)
B U C H N E R ,  Joachim. Sammlungsstrategien: Moderne Kunst. -  Museumskunde; 53, 3, 1988. 
-s tr . 142-148: ilstr.
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Douglas, D av is, The Museum  Impossible 
Architecture and Cu lture  in the Post- 
Pompidou Age
A D T  Press, London  1990, pp. 192, ko lo r i c/b fotografije
utor otvara temu ove provokativne i nove studije i 
analize o koliziji arhitekture i kulture i 
kontroverznog okvira suvremenoga muzejskog 
dizajna primjerom Centra Georges Pompidou u 
Parizu, koji je otvoren 1977. godine.
Značajna ekspanzija novih arhitektonskih muzejskih rješenja posljednjih deset 
godina poticajno je djelovala na izvedbu različitih projekata -  od J. Stirlingove 
Staatsgalerie u Stuttgartu i I. M. Peiove piramide u Louvreu do R. Meierova 
High Museuma u Atlanti. Museum Impossible istražuje dizajn muzeja potkraj 
20. stoljeća i analizira mogućnosti samih arhitekata da zadovolje 
višedisciplinarne zahtjeve suvremenih muzeja. Prezentiraju se i diskutiraju 
različiti primjeri najboljih recentnih izvedbi muzejske arhitekture, uključivši 
radove Franka Gehrya, Arata Isozakia, Hansa Holleina, Gae Aulenti i d. 
Autor D. Daviš je likovni umjetnik i dugogodišnji Newsweekov kritičar za 
arhitekturu.
T H E  N E W  M U S E O L O G Y . Edited by Peter 
Vergo, Reaktion Books Ltd, London, 1989, 
pp. 1-230, ilustr.
Branka Šulc
eter Vergo, povjesničar i teoretičar umjetnosti na 
Sveučilištu u Essexu, urednik i autor jedne rasprave 
u ovoj knjizi koja po mnogočemu u pristupu 
muzeološkim problemima pridonosi i formiranju 
pojma doista »nove muzeologije«, već u uvodnom 
dijelu postavlja i ključno pitanje svih rasprava koje prezentira -  što je uopće 
muzeologija?
Je li to istraživanje o muzejima, njihovoj povijesti i filozofiji ili -  budući da su 
muzeji po trajanju jednako stari kao i civilizacija -  sama muzeologija u 
beskrajnoj listi profila muzeja, od umjetničkih, ili muzeja znanosti, umjetnosti 
i obrta, ribarstva, ruralnog života i doista svih područja ljudskog djelovanja, 
jest područje vrlo širokih ili proširenih upita na koje tek treba dati odgovore. 
Sve se nužnijim nameće i radikalna potreba preispitivanja uloge muzeja u 
društvu kako muzeji ne bi uskoro dobili nadimak »živih fosila«.
Raspravama u ovoj knjizi »sudi se samo postojećoj muzejskoj teoriji i praksi 
u Velikoj Britaniji« a za suradnike urednik ne angažira »reprezentativan« izbor 
muzejskih stručnjaka koji bi pisali o ne maloj listi poznatih i ponešto i 
iskorištenih muzejskih tema. Izbor autora rađen je prema saznanju P. Verga 
o njihovoj dugogodišnjoj posvećenosti pojedinim novim muzeološkim temama 
o kojima oni raspravljaju neopterećeni standardnim muzejskim načinom 
razmišljanja i isto tako nestandardnim muzejskim rječnikom.
Prezentirane su rasprave Charlesa S. Smitha, Ludmille Jordanove, Paula 
Greenhalgha, Colin Sorensen, Nicka Merrimana, Stephena Banna, Philipa 
Wrighta, Normana Palmera i P. Verga, s temama o muzejima i predmetima te 
njihovu značenju, povijesnim perspektivama muzeja i predmetu kao znanju, 
»šutljivome« muzejskom predmetu, time-machine muzeju, muzejskim 
posjetiocima i povećanim muzejskim posjetima kao kulturnom fenomenu 
današnjice, muzejima kao kulturnom vlasništvu i dr. Knjiga The New 
Museology (Nova muzeologija) pojavila se, nema sumnje, u vrijeme bez 
presedana po rastu interesa za muzeje i izložbe ali i u vrijeme kada se i sami 
muzeji sve više suočavaju s krizom nedostatka sredstava za svoj sve širi 
djelokrug rada i s krizom nedostatnih i nedefiniranih daljih smjernica vlastitog 
djelovanja.
Određenje bolje metodologije za definiranje novih kriterija u radu i 
prezentaciji muzejske grade kako putem stalnih tako i povremenih muzejskih 
izložaba jest zasigurno najviše urgentna zadaća »nove muzeologije«.
Ova knjiga postavlja i paralele između »stare« i »nove« muzeologije i analitički 
obraduje smisao većeg dijela današnjih stalnih muzejskih postava donoseći pri 
tomu niz sjajnih primjera. Zasigurno je da taj svojevrsni priručnik može 
pomoći kako muzejskim tako i ostalim kulturnim djelatnicima u formiranju 
novih parametara za napredniji i prodorniji muzej budućnosti.
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